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Анотация. Статья посвящена проблеме практичекогоовладения 
английским языком для профессионального общения во время выполнения 
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Определена необходимость свободного владения иностранным языком при 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі практичного оволодіння 
англійською мовою для професійного спілкування під час виконання 
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освіти. Показана значимість поєднання використання сучасних новітніх 
технологій із спілкуванням з викладачем. 
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Abstract. The article deals with the problems of practical mastering foreign 
languages for professional communication when fulfilling the duties in a 
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importance of combining the use of modern innovative technologies and the 
communication with the teacher was defined. 
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Отримання вищої освіти з досконалим знанням іноземної мови — це та 
вимога, яку висуває перед випускниками Міністерство освіти і науки України і 
Міністерство внутрішніх справ України. Робота поліцейських в сучасних умовах 
передбачає спілкування з громадянами інших країн, і вільне володіння 
англійською мовою стає вкрай необхідним.  
Працівники органів внутрішніх справ беруть участь у міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки починаючи з 1994 року. Миротворчий 
поліцейський контингент від України під егідою ООН продовжує діяльність на 
Кіпрі, у Південному Судані, Кот-д’Івуарі, ДР Конго, у Ліберії. Правоохоронці зі 
знанням іноземних мов постійно необхідні для стабілізації обстановки в 
гарячих точках планети. 
Використання сучасних новітніх технологій значно допомагає викладачу 
навчати, а тим, хто хоче навчитися, оволодіти у найкоротший термін мовою як 
засобом спілкування у життєвих ситуаціях. Оволодіння іноземною мовою не 
може грунтуватися на спілкуванні тільки з викладачем або тільки на навчанні 
за допомогою компютерних технологій, які доступні у будь-який час. 
Найкращий результат – це вдале поєднання різних методів, які підходять до 
здібностей, побажань та вмінь студентів.  
Дистанційне навчання, яке орієнтоване на системний підхід, є 
додатковим засобом навчання і дозволяє дуже швидко з’єднатися з будь-якою 
системою, отримати завдання та відповідь на нього з детальним розбором 
помилок. Всі переваги даного методу важко перераховувати, але без 
особливого пояснення граматичного або лексичного матеріалу і виправлення 
викладачем помилок ефективність буде значно меншою. Дистанційне 
навчання набуває все більшої популярності з кожним роком як метод 
додаткового вивчення англійської мови і для самостійного навчання. Методика 
дистанційного навчання заощаджує час не тільки студента, а й викладача.  
На практичних заняттях з іноземної мови в аудиторії використання 
мультимедійних засобів поліпшує сприйняття інформаційного потоку мозком 
людини. Під час самостійного навчання цей метод може бути не достатньо 
ефективний, оскільки не кожен студент може змусити себе систематично 
самостійно вивчати англійську мову, навіть коли викладач постійно контролює. 
Задача викладача складається в організації і активізації якісного процесу 
навчання. Заняття можуть відбуватися як в реальному часі, так і в 
неактивному режимі, хоча дистанційне навчання в реальному часі дає більш 
позитивні результати, тому що пряме спілкування викладача із студентом 
створює обстановку мовного середовища. Якщо виникать будь-які проблеми з 
приводу завдань теми, то є можливість задати питання. Взаємодія, яка 
виникая між викладачем та студентом під час обміну інформації, дозволяє 
вивчати англійську мову ефективно, оскільки одночасно удосконалюються 
знання з граматики, і з поширення запасу слів з теми.  
Можна спрогнузувати, що дистанційне навчання замінить традиційні 
методи навчання іноземної мови, тому що дозволяє використовувати відео, 
аудіо, різнопланові картинки, які покращують сприйняття і запам'ятовування 
лексико-граматичного матеріалу. Важлива риса дистанційного навчання 





іноземної мови – це можливість скласти іспит заочно. Імовірно, що цей метод 
буде більш затребуваний, ніж метод самонавчання.  
Зазвичай текстовий матеріал у підручниках наданий таким чином, що 
мова в ньому – мета, а зміст – засіб. Для успішного і швидкого оволодіння 
англійською мовою текстовий матеріал потрібно підібрати так, щоб він був 
цікавивим та корисним, а засіб не втратив мети і не був примушений бути 
метою. Якщо це відбувається, студенти відчувають втому під час опрацювання 
тексту, що є природнім явищем організму людини. Задача викладача полягає в 
тому, щоб спланувати використання мови не на рівні значення, а на рівні 
змісту, а спілкування наблизити до реальних життєвих ситуацій. 
Студенти вчаться читати текстовий матеріал англійською мовою, не 
користуючись словником, і розуміють зміст прочитаного. Але коли вони 
слухають аудіозапис, дивляться фільм або починають спілкуватися з 
іноземцем, виникає багато труднощів. Справа в тому, що акцент навчання був 
зроблений на вільному читанні та розумінні, а треба поширити спектр умінь та 
навичок: якомога більше слухати та спілкуватися. Процес вивчення будь-якої 
іноземної мови необхідно наблизити до методики вивчення рідної мови. Усною 
мовою можна оволодіти тільки в процесі спілкування в життєвих ситуаціях – 
«живого спілкування». Тексти та діалоги непотрібно вивчати напам'ять, тому 
що мова виступає як засіб вирішення ситуації. Викладач і студенти мають 
пам’ятати, що навіть відмінне читання і переклад тексту, правильне виконання 
граматичних завдань, вивчені діалоги, прослухані аудіозаписи та відеофільми 
не можуть навчити говорити, якщо не буде постійного спілкування, коли 
висловлення своїх думок є важливим елементом. Будь-які придбані мовні 
навички мають підтримуватися, тобто якомога частіше використовуватися на 
практиці, тому що вивчене може в реальній ситуації переплутатися, бо немає 
часу думати та згадувати граматичні правила і слова. Навіть все те, що було 
доведено раніше до автоматизму, має працювати успішно, поки мова – засіб, а 
не мета. 
Важливим елементом під час навчання є розміщення студентів в 
аудиторіїї. Багато викладачів вже відійшли від традиційного розташування 
студентів за столами в ряд, зробивши «круглі столи» або вільне розташування 
під час опрацювання реальної ситуації, що дозволяює спілкуватися, дивлячись 
на співрозмовника та реагувати на його висловлення, жести і міміку.  
Процес оволодіння знаннями може стати цікавим, якщо виникає 
потреба в спілкуванні іноземною мовою. Майбутні правоохоронці навчаються 
використовувати мову в реальних ситуаціях, і задачею викладача є наблизити 
навчання до реальних можливих життєвих ситуацій. Такі теми, як «Поліція 
зарубіжних країн», «Міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю», 
«Протидія правопорушенням та злочинам», «Взаємодія поліції та населення 
щодо забезпечення громадського порядку та безпеки», «Повноваження поліції 
із забезпечення безпеки дорожнього руху» викликають жвавий інтерес. 
Задачею викладача є заохочуючи студентів до спілкування, створити 
природню атмосферу і не виправляти кожну помилку, щоб у студентів не було 
страху висловити свої думки англійською мовою. Аналіз помилок можна 
зробити пізніше.  
